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ABSTRAK 
 
Fathul Mufid, B36208004, 2012: Korelasi Pemilihan Jurusan Terhadap 
Kesenjangan Komunikasi Antar Pribadi Siswa Madrasah Aliyah 
Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan. 
Kata Kunci: pemilihan jurusan, kesenjangan komunikasi. 
Komunikasi merupakan alat manusia untuk berinteraksi dan beradaptasi 
dengan lingkungannya. Komunikasi bagian dalam kehidupan sehari-hari, tanpa 
komunikasi manusia tidak bisa hidup bersama. Tujuan komunikasi adalah untuk 
menjalin sebuah hubungan, baik dan tidaknya tergantung orang yang 
menggunakan.  
Fokus penelitian ini terletak pada rumusan masalah yaitu, 1) apakah ada 
korelasi pemilihan jurusan terhadap kesenjangan komunikasi antarpribadi siswa 
madrasah aliyah tarbiyatut tholabah kranji paciran lamongan. 2) jika ada, seberapa 
besar Korelasi Pemilihan Jurusan Terhadap Kesenjangan Komunikasi 
Antarpribadi Siswa Madrasah Aliyah Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran 
Lamongan. Kemudian setelah  dilakukannya observasi pengujian data nilai 
pernyataan dari subyek, terdapat korelasi pemilihan jurusan terhadap kesenjangan 
komunikasi antarpribadi siswa , hasilnya rendah, tapi tidak sangat rendah. Ini bisa 
diketahui karena peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, melalui 
penyebaran angket dengan subyek 150. Kemudian data subyek dilakukan 
pengujian hipotesis  
Nilai yang didapat dari korelasi (N) 150 subyek adalah 15.4400 standart 
deviasi 5.5000 Setelah itu dilakukan penghitungan dengan rumus yang sudah di 
siapkan, hasil  perhitungannya sebesar 3,759 dengan ketentuan taraf 0,05 pada 
ketentuan t tabel 1,960. Maka korelasi tersebut dapat dilihat dari F hitung setelah 
dibandingkan dengan F tabel, 3,759 > 1,960 dengan nilai yang diperoleh 0,284 
dikatagorikan punya tingkat hubungan yang rendah. Koefisien korelasi tersebut 
dapat berlaku untuk seluruh populasi. Dengan demikian hipotesis dapat diterima 
yaitu ada Korelasi Pemilihan Jurusan Terhadap Kesenjangan Komunikasi 
Antarpribadi Siswa  Madrasah Aliyah Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran 
Lamongan. 
Dari penelitian tersebut dapat memperoleh beberapa rekomendasi antara 
lain bagi seluruh siswa disarankan untuk melihat faktor-faktor mana yang 
mempunyai korelasi dalam hambatan sebuah hubungan. Dan buat peneliti 
selanjutnya diharapkan melakukan penelusuran data yang mendalam untuk 
memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat. 
 
